
































































































































2nd	level 2nd	level 2nd	level 2nd	level
Exchange_rate Exchange_rate OIL_returns OIL_returns
>=	0.678 <	0.678 <	0.236 >=	0.236
NEG NEG
3rd	level 3rd	level 3rd	level 3rd	level
OIL_returns OIL_returns Inflation Inflation
>=	0.427 <	0.427 >=	0.033 <	0.033
NEG POS NEG
4th	level 4th	level 4th	level 4th	level
GOLD_returns GOLD_returns Inflation Inflation
>=	0.21 <	0.21 <	0.017 >=	0.017
NEG POS NEG POS
STARTING	POINT
